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f4(x; y; z) = ((1=2)x; (1=2)y + 1=2; (1=2)z):
Èòàê, ìû íàøëè ÑÈÔ, îïðåäåëÿþùóþ ïîñòðîåííûé íàìè
ôðàêòàë.
Àíàëîãè÷íî íàìè íàéäåíû ÑÈÔ äëÿ ñåðèè íîâûõ ôðàêòà-
ëîâ, ïîñòðîåííûõ â E2 .
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ÎÏÛÒ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÃÎ
ÒÅÑÒÈÐÎÂÀÍÈß
Âõîæäåíèå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â Áîëîíñêèé ïðîöåññ
òðåáóåò îò âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ êà÷åñòâà
îáó÷åíèÿ, ïåäàãîãè÷åñêèõ ìåòîäèê è òåõíîëîãèé, à òàêæå ñïî-
ñîáîâ êîíòðîëÿ ýôôåêòèâíîñòè îáó÷åíèÿ. Ê ÷èñëó íàèáîëåå
ðàñïðîñòðàíåííûõ ñïîñîáîâ êîíòðîëÿ ðåçóëüòàòîâ îáó÷åíèÿ îò-
íîñèòñÿ òåñòèðîâàíèå.
Âèäû è ôîðìû êîíòðîëÿ, ïðèìåíÿåìûå â ðàçëè÷íûõ âóçàõ,
âåñüìà ðàçíîîáðàçíû. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ îòìå÷àåòñÿ òåíäåí-
öèÿ àêòóàëèçàöèè äîìèíèðóþùåé ïîçèöèè òåñòèðîâàíèÿ â ñè-
ñòåìå ïðîâåðêè çíàíèé îáó÷àþùèõñÿ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îä-
íèì èç îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïðîöåññà
îáó÷åíèÿ ñòàëî ïðèìåíåíèå ÀÑÒ-òåñòèðîâàíèÿ êîíòðîëÿ çíà-
íèé, óìåíèé è íàâûêîâ, ïîçâîëÿþùåãî îáúåêòèâíî îöåíèâàòü
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ïîëó÷åííûå çíàíèÿ ñòóäåíòîâ, âûÿâëÿòü èìåþùèåñÿ ïðîáåëû
è ñïîñîáû ëèêâèäèðîâàòü èõ.
Ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ îáúåêòèâíîñòè êîíòðîëÿ, à òàêæå ýô-
ôåêòèâíîé îðãàíèçàöèè îáó÷åíèÿ è îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ
çíàíèé îáó÷àåìûõ, ñ 2009/2010 ãîäà îáó÷åíèÿ â Ñàðàòîâñêîì
ãîñóäàðñòâåííîì òåõíè÷åñêîì óíèâåðñèòåòå èì. Þ. À. Ãàãàðè-
íà ýôôåêòèâíî èñïîëüçóþò ñòàíäàðòèçèðîâàííûå òåñòû, èí-
ñòðóìåíòàëüíûå ñðåäñòâà, êîìïüþòåðû è ñîâðåìåííûå èíôîð-
ìàöèîííûå òåõíîëîãèè â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå ïî ïðåäìåòàì
ìàòåìàòèêà, ôèçèêà è èíôîðìàòèêà.
Áàíêè òåñòîâûõ çàäàíèé (ÁÒÇ) ïî äèñöèïëèíàì îñíîâíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì ñîçäàþòñÿ äëÿ ïðîâåðêè îñòàòî÷-
íûõ çíàíèé, à òàêæå äëÿ îðãàíèçàöèè òåêóùåãî è èòîãîâîãî
êîíòðîëÿ ó÷åáíûõ äîñòèæåíèé ñòóäåíòîâ ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ
êà÷åñòâà ïîäãîòîâêè è ýôôåêòèâíîñòè ñàìîñòîÿòåëüíîé ðàáî-
òû áóäóùèõ ñïåöèàëèñòîâ. Çà äâå íåäåëè äî ïðîâåäåíèÿ ýêçàìå-
íà íà ñàéòå óíèâåðñèòåòà ïîÿâëÿåòñÿ èíôîðìàöèÿ î òåñòàõ, ÷òî
ïîçâîëÿåò ñòóäåíòàì, ñ îäíîé ñòîðîíû, ïðîñìîòðåòü ýòè òåñòû
è ëó÷øå ê íèì ïîäãîòîâèòüñÿ, ñ äðóãîé ñòîðîíû,  åñëè áàçà
âîïðîñîâ íåáîëüøàÿ, òî ñòóäåíòû àâòîìàòè÷åñêè çàïîìèíàþò
îòâåòû íà âîïðîñû, ÷òî íå äà¼ò ïðåïîäàâàòåëÿì îáúåêòèâíî
îöåíèòü çíàíèÿ ñòóäåíòà.
Òåñòîâûå çàäàíèÿ, ðàçðàáîòàííûå ïðåïîäàâàòåëÿìè êà-
ôåäð, ïðîõîäÿò âíóòðåííþþ ïðîâåðêó è óòâåðæäàþòñÿ íà çà-
ñåäàíèè êàôåäðû, ÷òî îôîðìëÿåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèì ïðîòî-
êîëîì. Îòâåòñòâåííûì çà ñîäåðæàíèå òåñòîâ è èõ ñîîòâåòñòâèå
äèäàêòè÷åñêèì åäèíèöàì ÃÎÑ ÂÏÎ ÿâëÿåòñÿ çàâåäóþùèé êà-
ôåäðîé. Îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì îðãàíèçàöèè èòîãîâîãî êîí-
òðîëÿ çíàíèé ñòóäåíòîâ â ôîðìå êîìïüþòåðíîãî òåñòèðîâàíèÿ
ÿâëÿåòñÿ óòâåðæäåíèå íà çàñåäàíèè êàôåäðû ñèñòåìû îöåíè-
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âàíèÿ òåñòîâ.
Îñòàíîâèìñÿ áîëåå ïîäðîáíî íà ïðîâåäåíèè ýêçàìåíà â ôîð-
ìå òåñòà ïî ìàòåìàòèêå è îòðàçèì âñå ïîëîæèòåëüíûå è îòðè-
öàòåëüíûå åãî ñòîðîíû. Äàííûé òåñò ðàññ÷èòàí íà 40 ìèíóò,
÷òî õàðàêòåðèçóåò ñâîáîäó âëàäåíèÿ ìàòåðèàëîì, àíàëèòè÷å-
ñêèå íàâûêè è óñòîé÷èâîñòü çíàíèé. Òåñò èìååò ñòðóêòóðó,
ñîîòâåòñòâóþùóþ ñîäåðæàíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëü-
íîãî ñòàíäàðòà è ñîäåðæèò ðàçëè÷íûå ôîðìû òåñòîâûõ çàäà-
íèé. Äàííîå ðàçäåëåíèå âîïðîñîâ ïðîèçâîäèòñÿ íà óñìîòðåíèå
ïðåïîäàâàòåëÿ. Äëÿ òîãî, ÷òîáû òåñò ìîã îòðàçèòü ïîëó÷åí-
íûå çíàíèÿ ñòóäåíòà è îáúåêòèâíîñòü îöåíêè ïî èçó÷åííîìó
êóðñó, íåîáõîäèìî ìíîãîîáðàçèå ñîäåðæàíèÿ òåñòîâ; êàæäî-
ìó ñòóäåíòó ïðåäúÿâëÿåòñÿ âûáîðêà, íàïðèìåð, èç 20 çàäàíèé
èç äîñòàòî÷íî áîëüøèõ áàíêîâ çàäàíèé, ïîýòîìó âåðîÿòíîñòü
ñîâïàäåíèÿ òåñòîâûõ çàäàíèé äîñòàòî÷íî íèçêàÿ. Êðîìå òîãî,
òåñò îòðàæàåò âñþ ïîëíîòó ñîäåðæàíèÿ, òàê êàê â õîäå òåñòè-
ðîâàíèÿ ñòóäåíò äîëæåí ïîêàçàòü âñå ñâîè óìåíèÿ è çíàíèÿ,
êîòîðûå îí ïîëó÷èë ïðè èçó÷åíèè ñîîòâåòñòâóþùèõ ðàçäåëîâ
âûñøåé ìàòåìàòèêè, îïðåäåëÿåìûõ ðàáî÷åé ïðîãðàììîé, ó÷åá-
íûì ïëàíîì è ÔÃÎÑ äëÿ äàííîé êîíêðåòíîé ñïåöèàëüíîñòè â
ñîîòâåòñòâóþùåì ñåìåñòðå.
Ïðîöåíò ñäà÷è ýêçàìåíà íà îöåíêó îòëè÷íî ïðè ñäà÷å ýê-
çàìåíà â ôîðìå òåñòèðîâàíèÿ ïðèìåðíî íà 14 % âûøå, à íà
îöåíêó óäîâëåòâîðèòåëüíî  íà 13% íèæå, ÷åì ïðè òðàäèöè-
îííîì ñïîñîáå ïðèåìà ýêçàìåíà.
Íà íàø âçãëÿä, êîìïüþòåðíîå òåñòèðîâàíèå öåëåñîîáðàçíî
ïðèìåíÿòü â êà÷åñòâå: îäíîãî èç ìåòîäîâ òåêóùåãî è ðóáåæ-
íîãî êîíòðîëÿ; ïåðâîé ñòóïåíè êîíòðîëÿ ïðè èòîãîâîì êîíòðî-
ëå çíàíèé, îáåñïå÷èâàþùåé äîïóñê ê òðàäèöèîííîìó ýêçàìåíó;
ýëåìåíòà èòîãîâîãî ýêçàìåíà â èòîãîâîì êîíòðîëå çíàíèé, ñî-
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÷åòàÿ åãî ñ âûïîëíåíèåì èòîãîâûõ êîíòðîëüíûõ ðàáîò äëÿ ïðî-
âåðêè óñâîåííûõ íàâûêîâ. Íåîáõîäèìà èíòåãðàöèÿ òðàäèöèîí-
íîãî ñïîñîáà ñäà÷è ýêçàìåíà è êîìïüþòåðíîãî òåñòèðîâàíèÿ
â ÂÓÇå, ïîçâîëÿþùàÿ ó÷åñòü äîñòîèíñòâà è íåäîñòàòêè ðàç-
ëè÷íûõ ôîðì êîíòðîëÿ è îáåñïå÷èâàþùàÿ âîçìîæíîñòè äëÿ
ïðîâåðêè íå òîëüêî çíàíèé îáó÷àþùåãîñÿ, íî è åãî óìåíèÿ ðàñ-
ñóæäàòü è âûäåëÿòü ãëàâíîå, àðãóìåíòèðîâàòü è îáîñíîâûâàòü
ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ. Ïîýòîìó, åñëè â ðåçóëüòàòå òåñòèðîâàíèÿ
ñòóäåíò ïîëó÷èë óäîâëåòâîðèòåëüíóþ îöåíêó è ïðåòåíäóåò íà
áîëåå âûñîêèå áàëëû, òî îí èìååò âîçìîæíîñòü ïîâûñèòü èõ
â õîäå óñòíîãî ñîáåñåäîâàíèÿ ïî òåîðåòè÷åñêîìó ìàòåðèàëó ñ
ïðåïîäàâàòåëåì-ëåêòîðîì, âåäóùèì äàííûé êóðñ.
Òàêèì îáðàçîì, êàê ïîêàçûâàåò ïðàêòèêà, òåñòîâàÿ ñèñòåìà
îöåíêè çíàíèé äîëæíà ïðèìåíÿòüñÿ äëÿ ïðîâåðêè ïîäãîòîâ-
êè ñòóäåíòîâ â êîìïëåêñå ñ òðàäèöèîííûìè ñïîñîáàìè îöåíêè
ýòèõ çíàíèé, òàêèìè êàê óñòíûé îïðîñ è êîíòðîëüíûå ðàáî-
òû. Òàêîé êîìïëåêñíûé ïîäõîä ê ïðîâåðêå ïîçâîëÿåò äîñòè÷ü
íàèëó÷øèõ ðåçóëüòàòîâ è äîñòîâåðíî óñòàíîâèòü óðîâåíü ïîä-
ãîòîâêè ñîâðåìåííûõ ñòóäåíòîâ.
